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El volum recull vint treballs presentats a un seminari impartit a l'Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid i que tenia com a objectiu un 
apropament a les coleccions d'art espanyol de la Península i de l'estranger, 
juntament amb l'anàlisi de la dispersió d'algunes col·leccions, la seva venda 
fraudulenta o bé la seva desaparició d'Espanya.  
 Itziar ARANA revisa el catàleg de pintura que Pedro de Madrazo va fer el 1876 pe r 
l'Acadèmia de San Fernando (Madrid); aquest document, juntament amb un altre catàleg anterior, 
de 1829, servien per conèixer les característiques de la col·lecció de l`entitat, el nombre d'obres, i 
per observar com varen evolucionar els criteris expositius. Ester BARÓN es refereix a l 'exposició 
de pintura espanyola a la Royal Academy de Londres (1920-21), que va ser patrocinada per Alfons 
XIII i va estar organitzada amb la col·laboració de Aureliano de Beruete, llavors director del Museo 
del Prado. Es varen enviar obres i es va procurar  donar una visió dels costums i folklore d'Espanya. 
A continuació Bonaventura BASSEGODA tracta sobre la biografia del pintor espanyol i 
col·leccionista Marian Espinal  (1897-1974), perqué tot i que de jove es va dedicar als dos àmbits, 
durant la seva etapa de maduresa només va tenir cura de col·leccionar obres medievals i barroques, 
que finalment varen acabar dispersant-se i algunes varen ser venudes  al Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Isabel COLL I MIRABENT s'apropa a la pintura espanyola del col·leccionista americà 
Charles Deering (1852-1927), qui va aconseguir reunir moltes peces pel Palau Maricel de Sitges, 
que després es varen dispersar i varen ser venudes per iniciativa del seu net James Danielson (a 
Sotheby's, 1986). Comenta algunes obres destacades de El Greco i de Goya que li varen pertanyer. 
Juan Manuel CRUZ VALDOVINOS insisteix en els acords i les compres poc encertades realitzades 
pel govern español amb col·leccionistes i museus com el Thyssen-Bornemisza, Várez-Fisa (per al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid), Naseiro (per al Museo Nacional del Prado) i Quinto y 
Tinarelli (per al Muso del Traje), juntament amb algunes compres per al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Dimitra GROZGKOU se centra en les activitats de promoció i comercialització 
d’art desenvolupades per la Sociedad de Amigos del Arte (1906-1936), que editava la revista El 
Arte español. Francesc FONTBONA comenta els aspectes relatius a l a clientela internacional del 
pintor Anglada Camarasa (1871-1950) a Europa, Argentina i Nordamèrica per mitjà de 
documentació de l’arxiu familiar. Sergio FUENTES MILÀ  es deté en l’anàlisi del Palau de Belles 
Arts de Barcelona, construït per l’arquitecte  August Font Carreras per a l’exposició universal de 
1888: característiques constructives i estil influït en les tendències francesa i germànica. Jesús 
GUTIÉRREZ BURÓN esmenta les adquisicions oficials a les exposicions nacionals de Belles Arts, 
que es varen incorporar al Museo del Prado a partir de 1872; destaca la importància de l’Estat i de 
la pintura d’història. Richard KAGAN observa l’actitud constradictòria del marquès de Vega-Inclán 
com a protector del patrimoni i marxant d’art español a l ’estranger. José María LUZÓN NOGUÉ 
revisa els successius mitjans per inventariar i catalogar les obres de l’Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (etiquetes i signes al dret i al  revés  de  la  peça,  amb  comentari  de l’obra en alguns  
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casos concrets). María José MARTÍNEZ RUIZ tracta sobre el comerç de tapissos antics, sobretot 
els espanyols, i la seva compra als Estats Units; destaca la figura del magnat William Randolph 
Hearst, qui va obtener vers el 1920 un important repertori, influït pel gust de l’arquitecte Standford 
White i el marxant Arthur Byne. Sofía MATA DE LA CRUZ aprofundeix en el patrimoni de la 
catedral de Tarragona, obtingut a p artir del trasllat de béns des dels monestirs de Scala Dei i de 
Poblet durant el Trienni Lliberal (1820-23) (el drap mortuori destinat a cobrir el catafalc d’Alfons V 
el magnànim s’esmenta amb un gran nombre de detalls). Luis MÉNDEZ RODRÍGUEZ combina 
aspectes relatius a la desamortització de béns amb les reflexions de l’arquitecte Mathew Digby 
Wyatt en el seu viatge per Espanya (1869), el seu interès pels temes andalusos i per l’Alhambra, 
seguint les publicacions d’Owen Jones. Joan MOLET PETIT presenta els projectes i els caràcters 
del Palau de les Ciències i de l’Agricultura realitzats per Pere Falqués per a l’Exposició Universal 
de Barcelona (1888), seguint el gust eclèctic i funcional dels palaus d’exposicions d’aquella època. 
Esperanza NAVARRETE MARTÍNEZ incideix en els informes emesos per la Real Académia de 
Bellas Artes de San Fernando (1936-1950) a la Dirección General de Bellas Artes amb l’objectiu de 
comprar obres per a les col·leccions estatals. Núria PEIST es refereix a les exposicions universals, a 
la influència de les acadèmies en la selecció dels objectes i dels artistes que hi anaven i a la manera 
com es va originar el concepte d’obra d’art i es fa anar modificant el gust. Fernándo PÉREZ 
MULET tracta sobre el costumisme i la Real Académia de Bellas Artes (Cádiz, 1842); esmenta 
alguns artistes i comenta amb més detall l’obra de S. Viniegra. Mercedes SIMAL LÓPEZ per mitjà 
de la documentació i els diversos inventaris efectuats, estudia la col·lecció del Palacio del Buen 
Retiro (1633-1814); com es va formar, modificar i dispersar, perquè per mitjà del projecte del 
Museo Josefino moltes obres varen sortir de forma il·legal del país i varen ser venudes a l’estranger. 
Finalment, Immaculada SOCÍAS aporta noves fonts documentals, consistents en la correspondència 
cursada entre Charles Deerign i Juan Riaño (embaixador español a Washington) que ens ajuden a 
comprendre alguns aspectres del desmantelament del Palau Maricel (Sitges) i alguns motius del 
trasllat d’obres a Estats Units (1921). 
  En resum, els estudis breument descrits són una aportació important al coneixement de la 
situació artística durant el s. XIX i principis del s. XX. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen recoge una veintena de trabajos, presentados en el seminario que tuvo lugar en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y que tenía como objetivo un acercamiento a 
las colecciones de arte español tanto de la Península como del extranjero, junto con el análisis sobre 
la dispersión de algunas colecciones, su venta fraudulenta o su desaparición de España. 
 Itziar ARANA revisa el catálogo de pintura que Pedro de   Madrazo  realizó  en  1876 para la  
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Academia de San Fernando (Madrid); éste, junto a otro anterior, de 1829, s ervían no s ólo para 
conocer los caracteres de la colección de la entidad y el número de obras, sino para observar como 
evolucionaron los criterios expositivos. Ester BARÓN se refiere a la exposición de pintura española 
en la Royal Academy de Londres (1920-21), la cual contó con el patrocinio de Alfonso XIII y fue 
organizada con la colaboración de Aureliano de Beruete, entonces Director del Museo del Prado. Se 
enviaron obras y se procuró dar una visión costumbrista y folklorista de España. A continuación 
Bonaventura BASSEGODA trata sobre la biografía del pintor y coleccionista Marian Espinal 
(1897-1974), quien a pesar de que se dedicó en su juventud a ambas facetas, con el tiempo sólo se 
interesó por el coleccionismo básicamente de obras medievales y barrocas, las cuales acabaron 
dispersándose y una parte fueron vendidas al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Isabel COLL I 
MIRABENT se aproxima a la pintura española del coleccionista americano Charles Deering (1852-
1927), quien consiguió reunir gran número de piezas en el Palacio Maricel de Sitges, si bien con el 
tiempo éstas se dispersaron y fueron vendidas por iniciativa de su nieto James Danielson (a 
Sotheby's, 1986). Comenta algunas obras destacadas de El Greco y de Goya que le pertenecieron. 
Juan Manuel CRUZ VALDOVINOS incide en los acuerdos y las compras desventajosas realizadas 
por el gobierno español con coleccionistas y museos tales como Thyssen-Bornemisza, Várez-Fisa 
(para el Museo Arqueológico Nacional de Madrid), Naseiro (para el Museo Nacional del Prado) y 
Quinto y Tinarelli (para el Museo del Traje), junto a algunas compras para el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Dimitra GROZGKOU se centra en las actividades de promoción y 
comercialización de arte desarrolladas por la Sociedad de Amigos del Arte (1906-1936), que editaba 
la revista El Arte español. Francesc FONTBONA  comenta aspectos de la clientela internacional del 
pintor Anglada Camarasa (1871-1950) en Europa, Argentina y Norteamérica a través de 
documentación de archivo familiar. Sergio FUENTES MILÀ se detiene en el análisis del Palacio de 
Bellas Artes de Barcelona, construido por el arquitecto August Font Carreras para la exposición 
universal de 1888: caracteres constructivos y estilo influido en las tendencias francesa y germánica. 
Jesús GUTIÉRREZ BURÓN menciona las adquisiciones oficiales en las exposiciones nacionales de 
Bellas Artes, que se incorporaron al Museo del Prado a partir de 1872; destaca la importancia del 
Estado y de la pintura de historia. Richard KAGAN observa la actitud contradictoria del marqués de 
Vega-Inclán como protector del patrimonio y marchante de arte español en el extranjero. José María 
LUZÓN NOGUÉ revisa los sucesivos modos de inventariar y catalogar las obras de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando (etiquetas y signos en el anverso y reverso de la pieza y comentario 
de algunos casos concretos). María José MARTÍNEZ RUIZ trata sobre el comercio de tapices 
antiguos, sobretodo españoles, y su compra en Estados Unidos; destaca la figura del magnate 
William Randolph Hearst, quien obtuvo hacia 1920 un i mportante repertorio, influido por el gusto 
del arquitecto Standford White y el marchante Arthur Byne. Sofía MATA DE LA CRUZ ahonda en 
el patrimonio de la catedral de Tarragona, obtenido a partir del traslado de bienes desde los 
monasterios de Scala Dei y de Poblet durante el Trienio Liberal (1820-23) (el paño mortuorio 
destinado a cubrir el catafalco de Alfonso V el magnánimo se menciona con mayor número de 
detalles). Luis MÉNDEZ RODRÍGUEZ combina aspectos relativos a la desamortización de bienes 
con las reflexiones del arquitecto Mathew Digby Wyatt en su viaje por España (1869), su interés 
por los temas andaluces y por la Alhambra, siguiendo las publicaciones de Owen Jones. Joan 
MOLET PETIT presenta los proyectos y caracteres del Palacio de las Ciencias y de la Agricultura 
realizados por Pere Falqués para la Exposición Universal de Barcelona (1888), siguiendo el gusto 
ecléctico  y  funcional de  los palacios de  exposiciones de aquella  época.  Esperanza NAVARRETE  
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MARTÍNEZ incide en los informes emitidos por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1936-1950) a la Dirección General de Bellas Artes con el objetivo de comprar obras para las 
colecciones estatales. Núria PEIST se refiere a las exposiciones universales, la influencia de las 
diversas academias en la selección de objetos y de artistas en ellas y al modo como se originó el 
concepto de obra de arte y se fue modificando el gusto. Fernándo PÉREZ MULET trata sobre el 
costumbrismo y la Real Academia de Bellas Artes (Cádiz, 1842); menciona varios artistas y presta 
mayor atención a S. Viniegra. Mercedes SIMAL LÓPEZ  a t ravés de la documentación y diversos 
inventarios efectuados, estudia la colección del Palacio del Buen Retiro (1633-1814); como se 
formó, modificó y dispersó, porque a través del proyecto del Museo Josefino muchas obras fueron 
extraídas ilegalmente del país y revendidas. Finalmente Immaculada SOCÍAS aporta nuevas fuentes 
documentales, consistentes en la correspondencia cursada entre Charles Deering y Juan Riaño 
(embajador español en Washington) que nos ayudan a comprender algunos aspectos del 
desmantelamiento del Palacio Maricel (Sitges) y algunos motivos del traslado de obras a Estados 
Unidos (1921). 
 En resumen, los estudios brevemente descritos constituyen una aportación importante al 
conocimiento de la situación artística durante el s. XIX y principios del s XX. 
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